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HHHO HHKOJIOB 
IIpenHcnoBue 
IleTHHT TÓM ÓT nopennpaTa "XyHrapo-BynrapnKa" e He 
caMo HOBO noTBtpK^eHHe Ha TpajpíHHHTa 3a ctBMecTHa paőoTa 
Ha őiJirapcKHTe H yHrapcKUTe yneHH. IIoBene e, 3anoTo OT-
KpHBa H nOCOKHTe Ha ome H e H 3 BÏ> pBHHH NTTHUIA 3a KOJieKTHBHH 
H3CJieÄBaHHH B IDHpOKOTO H MHOrOJlHKO nOJie Ha B3aHMOOTHOme-
HHHTa Mewny nsaTa Ha pona OT npsBHocTTa no nHec. IIpenn 
cTOJieTne H nojioBMHa Jlacjio TopoBe TaTawaH nptB ÜOJIOIKH Ha-
yHHHTe BexH Ha 3an"í>.7iŐ0HeH0T0 H aHajiHTHHHo 3ano3HaBaHe c 
BtJirapHH H őmrapo-yHrapcKOTo oőnyBaHe, ycTonno Ha noce-
raTencTBaTa Ha BpeMeTo. TpynHo e na c e H3ŐpoHT HMeHaTa 
K3KT0 Ha őtnrapcKHTe, TaKa H Ha yHrapcKHTe yneHH, Hanpa— 
BHJIH OT HHKoramHaTa THCHa IRBTENA mnpoK ITBT. A MOACE ÓH He 
e HeoóxonHMo, 3anoTO H3pescnaHeT0 HHMA na ó t n e IIBJIHO -
ESERONHO HOBH HMEHA H H3c JIENBAHHH PA3UIHPFLBAT XOPN30HTHTE 
Ha őtJirapo-vHrapcKHTe B3AHMOoTHoineHHH, pa3KpHBaT KopeHH-
Te HM, pa3CHHanH CTOJieTHflTa KaTO 3JiaTOHOCHH ÄHJIH. 
IIpHMep 3a TOBa e H npenJiaraHHHT neTH TOM OT nopenn-
paTa "XyHrapo-ByjirapHKa", B HHHTO JoKyc CTOH Bee one He-
nocTaTBHHo no3HaTaTa no cBeTa HcnoJinucKa JIHHHOCT Ha öa-
CHJI üeBCKK, nneojior H anocTOJi Ha HapHOHanHoocBoóonuTeji-
H3Ta őopőa cpeny neTBeKOBHOTO nonTHCHnnecTBo. CÏ>BceM e c -
TecTBeHo cnenBaT H nse ncTopHnecKH, HMaiqw o'npenejiHno 
3HaneHHe 3a ctnőaTa Ha óiJirapcKHH Hapon CBÓHTHH: PycKo-
TypcKaTa, 3a Hac ocBoőonHTejiHa BofiHa OT I877/I878 r . H 
nocjrenBanoTo ro npe3 1885 r . CtenMHenne Ha Etjirapun, KO-
eTo H3pa3HBa cnoHTaHHHH oTnop Ha ŐBJirapcKHH Hapon cpeny 
noMorBaHHHTa Ha BejiHKHTe CHJIH na nonpenaT Ha octnecTBH-
BaHeTo Ha eTHnnecKOTo My ennHCTBo H Tana - na ocnrypflT 
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CBOH 30Ha Ha BJRAHHUE E T03H paüoH Ha EajiKaHCKHH nojiy-
OCTPOB. 
HaHCTHHa, 0CH0BHHTe ^OKJiaflH Ha nocBeTeHHTe Ha cbóz-
THHTa KptTJIH MaCH B EBJirapCKZH KyjiTypHo—HHÍOpMaiIHOHeH 
ueHT'sp B Eyijaneina dnxa H3HeceHH OT dtJirapcRH yneHH, HO 
KapTHHaTa 3a THX ÓH dnjia .najiene HenwiHa de3 3a,irt>JidoTieH0— 
Te H3Ka3BaHHH Ha yHrapcKHTe HM ROJiern. A ci>BMecTHHTe od-
CÍ.5K.II3HHH - noHHKora npo.ntJDKaBamH nacose Hape,n - onepTaxa 
rjiaBHHTe HacoKü Ha Bí>3j¡eHCTBHeTo na Te3H CBdHTHH Btpxy 
no-HaTaTtmHOTO (íJopwrapaHe 0 Ha dtjrrapo-yHrapcRHTe B3anM0-
OTHOineHHH. 
BCMHKO TOBa e yTBtpK.naBaHe H Ha ejxHa HOBa TpajmnHH 
Ha CHCTeMHH pa3roBopn H odctsmaHHH Mescjiy yneHHTe OT ^Be-
Te CTpaH0 no mocera Hepa3padoTBaHH HOBH TeMH 0 H3HCHHBa-
He Ha TOHHHTe KoopOTHaTH Ha deji0Te neTHa B ^BycTpaHHHTe 
B3a0MooTHoineHHH. MHHanaTop 0 nnoHep Ha Ta30 ^eiiHOCT e 
npoí). fl-p IleTep Enpan, KOHTO - npneji Hacjie,i];cTB0T0 Ha pe-
EHiia yHrapcKH yneHH - npoffLJDKaBa m cTpon innpoRHfl m>T Ha 
dtJirapncTHKaTa B YHrapHH 0 aa Bi>3nHTaBa nejra noROJieHHH 
OT dBJirap0CT0. £0 Hero ce Hapesma ceramH0HT ptROBojCHTeji 
Ha KaTe^paTa no cJiaBHHCR3 .'MjiojiornH a-p MmBaH HLOMapRan, 
3a KoroTo He MOJfce í a ce Rase, ne e "HOB", TBÍÍ RaTO 03-
cjie,n;BaH0HTa My ca BepH0 Bexn B pa3B0TneTo Ha yHrapcRaTa 
dBJirapHCTHRa. 0T#ejiHo hcr3M íta djiaroflapn Ha npoí). fl-p 
EMHJI HN,n;epxay3ep, HJieH—RopecnoH,neHT Ha YAH - RH'RTO 3a 
B'bJiroro.imfflHaTa wy npnHocHa HaynHa .líeímocT B odJiacTTa Ha 
dtJirapcRaTa HCTOPHH 0 JopMHpaHeTo Ha dtJirapcRaTa Haimn, 
Tana 0 3a pe,naRTHpaHeTo Ha HacTonmHH neTH TOM OT nope^H-
paTa "XyHrapo-EyjirapHRa". 
Jío HOB0 cpeniH Ha Rpt r j i aTa Maca , vHrapcRH d i J i r a p n c -
TH 0 títJirapcRH x y H r a p o j i o 3 0 ! 
